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Para la mayoría de los autores queda, por lo
tanto en evidencia la necesidad, a pesar de las
dificultades, de continuar la renovación, de con-
tinuar a promover por medio del conocimiento y
de una acción local y global adecuada, el respeto
de los derechos humanos, el desarrollo sosteni-
ble, la democracia y la paz.
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PRESENTACIÓN 
Esta bibliografía contiene una selección de la
literatura disponible sobre el rol de la Educación
Superior, de sus instituciones, y su aporte al des-
arrollo humano y social en el contexto de la glo-
balización. 
Para las instituciones de Educación superior
ya no se trata solamente de trasmitir conoci-
miento, de formar técnicos cada vez más alta-
mente especializados, de hacer frente a los des-
afíos de las nuevas oportunidades originadas por
las innovaciones tecnológicas; se trata también y
cada vez con mayor exigencia, de participar ac-
tivamente en la búsqueda de respuestas innova-
doras frente a las necesidades de las complejas
sociedades actuales.
Las diferentes publicaciones son un reflejo de
cómo las Instituciones de Educación superior
están siendo llamadas a estrechar sus lazos con
la sociedad, por medio del análisis, de la investi-
gación, del estudio de sus problemas y del plan-
teo de posibles soluciones, a fortalecer sus fun-
ciones al servicio de la misma.
La degradación del medio ambiente (contami-
nación del agua, crisis de la energía, calenta-
miento global, etc.); la lucha contra la pobreza el
hambre, contra la violencia y la intolerancia, la
dificultad de acceso a los bienes públicos, el es-
tudio de la contraccion progresiva del mercado
de trabajo y sus consecuencias, la grave crisis de
valores que las sociedades atraviesan, la rapidez
de los cambios que éstas sufren, son temas que
se hacen cada vez más presentes e ineludibles en
el debate universitario.
Los desafíos a la Educación Superior difieren
según las regiones y se puede constatar que si
bien la tecnología ha facilitado el fortaleci-
miento de la cooperación internacional, ha in-
crementado el intercambio de conocimientos y
ha permitido anticipar algunas de las necesida-
des de la sociedad, se está aún lejos del cumpli-
miento de los objetivos enunciados en la Decla-
racion Mundial sobre la Educación Superior en
el siglo XXI: Visión y Acción aprobada por la
UNESCO en la Conferencia mundial de 1998. 
De la lectura de los textos presentados, surge
también, que si bien un cambio ha comenzado,
se continúa en la búsqueda de un papel verdade-
ramente protagónico; de un rol que permita a las
instituciones de Enseñanza Superior contribuir
decisivamente a generar una sociedad más equi-
tativa y más justa con el fin de reducir la dispa-
ridad entre los países en desarrollo y los países
industrializados.
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http://www.gseis.ucla.edu/heri/heri.html
Inter-american Organization for Higher Education –OUI-IQHE-
http://www.oui-iohe.qc.ca
Organizacion Universitaria Interamericana 
http://www.oui-iohe.qc.ca
International Association of Universities (AIU)
http://www.unesco.org/aiu
International Education Association of South Africa –IEASA-   
http://www.nu.ac.za/ieasa
Education International/International de l’éducation/Internacio-
nal de la Educación
http://www.ei-ie.org 
National Center for Higher Education Management Systems -
NCHEM -
National Forum on Higher Education for the Public Good -
AAUP -
http://www.thenationalforum.org
National Information Center for Higher Education Policyma-
king and Analysis 
http://www.nchems.org
Network of Universities from de Capitals of Europe - UNICA - 
http://www.ulb.ac.be/unica
Observatoire International des Reformes Universitaires –ORUS-
http://www.orus-int.org
Research Institute for Higher Education, Hiroshima University
RIHE 
http://en.rihe.hiroshima-u.ac.jp
Red de investigadores en educación superior –RISEU- 
http://www.unam.mx/coordum/riseu
Society for research into Higher Education –SRHE-  
http://www.srhe.ac.uk 
UNIVERSIA
http://www.universia.net 
Universities Worldwide 
http://univ.cc 
Virtual University and e-learning  
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/home.php
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UNESCO Chair in Evaluation of Higher Education in Algeria  
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=40371&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html
Cátedra UNESCO-UNU Itinerante de Historia y Futuro de la
Universidad 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=4224&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html
Cátedra UNESCO en Gestión de la Educación Superior
http://www.unq.edu.ar/
UNESCO Chair in Education Planning and Management 
http://www.aniedu.am/ENG/indexeng.html
International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education (INQAAHE) 
http://www.inqaahe.org/
UNESCO Chair in Educational Technologies 
http://dec.uwi.edu/
UNESCO Chair of Higher Education 
http://dec.uwi.edu/
UNESCO Chair in Evaluation of Institutions and public policies 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=54036&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html
Red RIMA para la Integración del Currículo y la Movilidad
Académica http://www.rima.pucsp.br/
UNESCO Chair in Higher Education 
http://www.pku.edu.cn/eindex.html
Cátedra UNESCO en Educación Superior
http://www.uniandes.edu.co/
UNESCO Chair in Governance and Management of Higher
Education 
http://rektorat.unizg.hr/kontakt/kon_engl.htm
Cátedra UNESCO en Gestión de la Educación Superior
http://www.uh.cu/
Cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación
http://www.iplac.rimed.cu/
UNESCO Chair in Higher Education for Sustainable 
Development 
http://www.uni-lueneburg.de/infu/
UNESCO-UNU Chair in Leadership 
http://www.ju.edu.jo/
http://www.unesco.org/unuoe/unufr/centres/ila.htm
UNESCO Chair in Higher Education 
http://www.mieonline.org/home/
Cátedra UNESCO de Integración Regional y Universidad
http://catedras.ucol.mx/integra/index.html
Cátedra UNESCO de Aseguramiento de la calidad de la educa-
ción superior transnacional 
http://www.cinvestav.mx/
Programme Palestinian-European-American Cooperation in
Education (PEACE)
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=52853&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html
UNESCO Chair in Quality Teaching and Learning in Higher
Education under the Conditions of Systemic Social and Eco-
nomic Transformations 
http://www.uwm.edu.pl/
UNESCO-EOLSS Chair in Intellectual Entrepreneurship in the
World of Work for Sustainable Development
http://www.wspiz.edu.pl/index.php/en/
UNESCO Chair in Governance and Management of Higher
Education 
http://unescochair.ubbcluj.ro/
UNESCO Chair in University Management and Planning 
http://www.usu.ru/
UNESCO Chair in Policies of Higher Education 
http://www.pfu.edu.ru/
UNESCO Chair in Governance and Management of Higher
Education
http://www.aaen.edu.yu/english/mainpages-en/unesco.html
UNESCO Chair in Open Distance Learning 
http://www.unisa.ac.za/
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
http://www.gampi.upm.es/
Cátedra UNESCO de Ciencias de la Educación en América La-
tina y el Caribe
http://www2.uah.es/educiencias/
Cátedra UNESCO de Innovación y gestión de la cultura em-
prendedora en el marco universitario 
http://www.usc.es/
UNESCO Chair in Education for Sustainable Development 
http://www.chalmers.se/en/
UNESCO Chair in Educational Policy, Planning, Management
and Research Development 
http://mak.ac.ug/makerere/
UNESCO Chair in Technical Higher Education, Applied
Systems Analysis and Informatics 
http://www.unesco.ntu-kpi.kiev.ua/
UNESCO Chair in Applied Research in Education 
http://www.unesco.ntu-kpi.kiev.ua/
UNESCO Chair in Political Economy of Education 
http://www.nottingham.ac.uk/
UNESCO Chair in Higher Education Management 
http://www.bath.ac.uk/
International Association of University Presidents (IAUP)
http://www.iaups.org/
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
http://www.grupomontevideo.edu.uy/
Cátedra UNESCO en Educación Superior Comparada
http://www.upr.clu.edu/home1200.html
UNAMAZ Asociación de Universidades Amazónicas 
http://www.campus-oei.org/guiauniv/red011.htm
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